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Permasalahan kecurangan akuntansi selalu menarik perhatian 
media dan menjadi salah satu isu yang menonjol baik di dalam maupun di 
luar negeri. Kecurangan biasanya terjadi karena adanya tekanan atau 
dorongan dari pihak lain untuk memanfaatkan kesempatan yang ada demi 
mendapatkan keuntungan pribadi. Masalah kecurangan akuntansi sangat 
berkaitan dengan teori agensi, dimana antara agen dan principal masing-
masing ingin memaksimumkan kemakmurannya. Permasalahan yang 
timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen 
disebut agency problems. Pandangan dalam teori keagenan bermaksud 
memecahkan dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. 
Pertama, masalah keagenan yang timbul saat pemilik perusahaan dan 
agen mempunyai kepentingan yang berbeda serta adanya kesulitan bagi 
pemilik perusahaan dalam memverifikasi tentang apa yang benar-benar 
dilakukan oleh agen. Kedua, masalah pembagian risiko yang timbul saat 
principal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh 
pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan 
akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku 
tidak etis sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini 
adalah bank pemerintah dan swasta yang ada di Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive sampling. 
Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel dari suatu populasi 
berdasarkan kriteria tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis 
jalur (path analysis). Berdasarkan hasil penelitian didapat pengendalian 
internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis, 
sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis. 
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Accounting fraud problem has always attracted the attention of 
the media and became one of the prominent issues both at home and 
abroad. Fraud usually occurs due to pressure or encouragement from 
others to take advantage of the opportunities that exist for the sake of 
personal advantage. Accounting fraud issues related to agency theory, in 
which the agent and the principal of each want to maximize their own 
welfare. Problems arising from the differences of interest between 
principal and agent called agency problem. Agency theory intends to 
solve two problems that can occur in an agency relationship. First, the 
agency problem that arises when the owner of the company and agents 
have different interests, as well as the difficulty to verify the owner of the 
company in what is actually done by the agent. Second, the problem of 
the distribution of risk that arises when the principal and agent have 
different attitudes towards risk.  
This study aimed to examine the effect of internal control, 
suitability of the reward, and compliance to accounting rules for intention 
to accounting fraud with unethical behavior as an intervening variable. 
The population in this study is the government and private banks in 
Surabaya. The sampling technique is purposive sampling method. 
Purposive sampling method is to choose a sample of the population based 
on certain criteria. The analysis used is path analysis (path analysis). 
Based on the research results, internal controls and compliance to 
accounting rules negatively affect the intentions of accounting fraud 
through unethical behavior. However, the suitability of a reward does not 
affect the intention to accounting fraud through unethical behavior. 
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